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i. INTRODUCCIÓN  DEL  TEMA  EN  EL  MARCO  DEL  CURSO  DE  PROYECTOS  5  «Habitar  Cartagena: 
FLEXIBILITY» 
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hacer  especial  hincapié  en  el  desarrollo  de  los  ejercicios.  «Dado  que  la  sociedad  actual  presenta 
múltiples situaciones de cohabitación, y que los deseos de los ocupantes a lo largo del tiempo varían, 
resulta importante permitir cierta diversidad en las formas de ocupación de la vivienda. Es necesario 








La flexibilización de las viviendas también puede constituir una buena respuesta a la 
diversidad programática actual y a muchas otras consideraciones que aconsejan que la 
vivienda sea flexible, entre ellas a) la necesidad de que una vivienda anónima se adecue 
fácilmente a una ocupación concreta, b) la evolución de esta misma ocupación, c) los 
cambios periódicos de ritmo de vida, d) el deseo de incorporar nuevos equipos a la 
vivienda a  medida que éstos van popularizándose y e) la necesidad de que se pueda 
desarrollar más de una actividad en cada uno de los espacios en que se divide. 
 
Es indudable que la abundancia de espacio proporciona la máxima flexibilidad. En 
principio, cuanto más grande es una vivienda más flexible es. Pero las viviendas, por 
razones económicas, deben limitar su superficie. Si se quiere mantener el precio de una 
vivienda aunque se incremente su espacio, será necesario recortar el coste de producción 
en otros puntos, como puede ser el del nivel de los acabados. En la mayoría de los casos, 
será necesario conseguir la flexibilidad de otra manera: 
 
• Por una compartimentación ambigua que admita la polivalencia de usos en los 
espacios sin necesidad de transformarlos. Una pieza, por ejemplo, que pueda 
utilizarse como despacho, como dormitorio, como comedor o como segunda sala 
de estar. 
 
• Por la modificación de los elementos de división interior y, en especial, por la 
supresión o construcción de tabiques. Así, por ejemplo, dos pequeños dormitorios 
se pueden transformar en uno de mayor o un comedor se puede independizar de la 
sala de estar. 
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• Por la incorporación de cerramientos móviles, que pueden unir y separar espacios a 
voluntad de los ocupantes. Esta solución, muy predicada durante años, ha tenido 
un cierto descrédito por la dificultad de que los cerramientos móviles aíslen 
eficazmente del ruido. 
 
• Por la dotación de circulación doble para ir de un lugar a otro. De esta manera las 
piezas tienen mayor capacidad de absorber funciones diferentes ya que se evitan 
interferencias con otros usos o con otras personas de la misma vivienda. 
 
• Por la posibilidad de modificar los límites de la vivienda, tanto por la incorporación 
como por la exclusión de espacios. Esta posibilidad es fácil de practicar en edificios 
de una sola vivienda dentro de los límites de su propia parcela. En las casas 
adosadas se ha practicado históricamente mediante la adición de un piso o por la 
construcción de alguna pieza en el patio interior. En las viviendas que comparten 
un mismo edificio se limita habitualmente al cerramiento de terrazas. 
 
La obtención de flexibilidad por la modificación de los límites entre dos viviendas es 
difícil de llevar a la práctica a) por el desencaje de las distribuciones, b) por la dificultad de 
conseguir un acuerdo entre vecinos y c) por las dificultades legales. 
 
En general se puede decir que prácticamente todas la viviendas gozan de un cierto grado 
de flexibilidad. Esta flexibilidad es tanto mayor cuanto más limpia y amplia es su 
estructura, cuanto más ordenada y equilibrada es su compartimentación y cuanto más 





de  un  equipamiento  destinado  a  apartamentos  para  una  sola  persona,  o  dos  eventualmente,  en 
pleno casco de la ciudad de Cartagena. El solar se encuentra encajado entre medianeras de edificios 
residenciales con bajo comercial (PB+3). El programa  implica proyectar 6‐8 unidades residenciales y 
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II.  CARACTERÍSTICAS  GENERALES  Y  POSIBLES  PROBLEMAS  RELACIONADOS  CON  LAS 
VIVIENDAS DE UN DORMITORIO 
«Una vivienda pequeña no es una reducción dimensional de una mayor. Sus dimensiones 
determinan  un  nuevo  tipo,  esencialmente  distinto  de  la  vivienda  convencional  de  protección 
pública.  El  usuario  homogéneo,  jóvenes,  y  su  singular  y  también  homogénea,  relación  con  la 
propiedad  de  la  vivienda,  alquiler  con  opción  a  compra,  también  determina  y  modifica  algunos 
convencionalismos  a‐críticos  que  se  emplean  con  frecuencia  en  la  construcción  de  viviendas.  Se 
trata  de  piezas  flexibles  que  usan  paneles  móviles,  minimizando  los  espacios  de  circulación, 
concentrando la máxima superficie posible en el estar comedor y posibilitando enlazar visualmente 
la  cocina  con  el  comedor»  (memoria  del  proyecto  de  viviendas  sociales  en  Alcorcón,  Burgos  & 
Garrido, 2011 en <http://www.burgos‐garrido.com/>) 
 
Las viviendas 1D no son habituales en  la vivienda burguesa y sí  lo son en  la vivienda social. 





espacial  vinculada  con perspectivas a  través de  los espacios  yuxtapuestos, percepción del espacio 
global con perspectivas diagonales o galerías paralelas a fachada. 
Por  sus  reducidas  dimensiones,  se  admiten  soluciones  menos  habituales  en  viviendas  de 







Los  ejemplos  proporcionados  a  continuación,  junto  con  la  documentación  gráfica 
incluida  en  el  anexo,  facilitan  una  aproximación  dimensional  al  problema  del  diseño  de 
viviendas 1D. 
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III. APARICIÓN DE LAS VIVIENDAS 1D EN EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 
La  segunda  mitad  de  los  años  20  y  primera  de  los  años  30  del  siglo  pasado,  supuso  un 
periodo  de  cambios  sin  precedentes  que  propició  una  gran  experimentación  en  el  campo  de  la 




Encontramos  ejemplos  de  viviendas  1D  dentro  del  programa  socialista  de  viviendas  para 
operarios  de  renta  baja,  así  como  en  proyectos  que  nacen  como  respuesta  a  los  cambios  en  la 








También  en  la  década  de  los  años  20,  se  produce  el  abandono  de  la  vivienda  unifamiliar 
urbana y cobran gran auge  los grandes edificios de apartamentos que, en ocasiones, se completan 
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4. Parcelas de dimensiones muy reducidas. 
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Viviendas  en  la  calle  Manzanares  de  Madrid  (Riaño  +  Arquitectos,  2005)  en  web  profesional 
<http://www.r‐arquitectos.com/> 
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Viviendas de P.O. para  jóvenes en Mataró, Barcelona  (Espinet  / Ubach Arquitectes, 2009) en web 
profesional <http://www.espinet‐ubach.com/> 
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Viviendas  sociales  en  Alcorcón,  Madrid  (Burgos  &  Garrido,  2011)  en  CENTELLAS,  Miguel. 
TEMAS DE VIVIENDA nº2. Cuatro Viviendas por Rellano. Mairea Libros, Madrid, 2016. 
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Edificios  residenciales  Sempacherstrasse  en  Basilea  (Miller  &  Miranta,  2015).  Ático.  En  web 
profesional <http://www.millermaranta.ch/> 
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Bloque de viviendas en Barcelona (MAIO Architects, 2016) en Arquitectura Viva 199.11/2017. 
Joven Cataluña 
 
 
 
Apartamentos para mayores en Barcelona  (Bonell & Gil  / Peris + Toral, 2017) en web profesional 
<http://ginabarcelona.com/> 
 
 
